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Сотрудничество с международными финансовыми и кредитными институтами является одним 
из важных направлений развития Республики Беларусь. Одним из таких институтов является 
Международный валютный фонд (МВФ). 
Международный валютный фонд – межправительственная организация, предназначенная для 
регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-членами и оказания им фи-
нансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, пу-
тем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 
МВФ стремится способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-
финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, содействовать международной тор-
говле, высокой занятости, устойчивому экономическому росту и сокращению бедности во всем 
мире. К важнейшим целям МВФ, который осуществляет контроль над международной валютной 
системой для обеспечения ее эффективного функционирования, относятся содействие стабильно-
сти валютных курсов и процессу расширения и сбалансированного роста международной торгов-
ли [1].  
Основными направлениями деятельности МВФ являются: надзор над мировой валютной си-
стемой; создание ликвидных средств путем выпуска СДР; финансирование (кредитование) членов 
МВФ; разработка рекомендаций в области экономической политики и техническая помощь; сбор и 
публикация статистики. 
В 1992 году Республика Беларусь стала членом Международного валютного фонда. С этого же 
года в Минске работает Представительство МВФ. Квота Республики Беларусь, по состоянию на 1 
января 2019 г., составляет 681,5 млн СДР (0,41 процента от общего капитала МВФ) и эквивалент-
на 980,04 млн долл. США [2]. 
Сотрудничество с МВФ важно для республики, так как финансовые ресурсы этой организации 
используются на поддержание платежного баланса и создание валютных резервов государства. 
После вступления Республики Беларусь в МВФ страна получает техническую помощь практиче-
ски во всех областях деятельности Фонда.  
С 1992 по 2000 годы Республика Беларусь дважды прибегала к финансовым ресурсам МВФ: 
 по линии фонда системных трансформаций в июле 1993 г. – первый транш, в январе 1995 
г. – второй транш, общая сумма – 217,2 млн долларов США; 
 по механизму "стенд-бай" в сентябре 1995 г. – 77,4 млн долларов США [3].  
Данные кредиты МВФ в основном использовались на укрепление экономики Республики Бела-
русь, т. е. укрепление финансовых позиций Беларуси, стабилизацию национальной валюты, сни-
жение инфляции и придание нового импульса структурным реформам.  
Республика Беларусь в 2004 г. приняла решение отказаться от кредитов МВФ и ограничиться 
техническим сотрудничеством и в феврале 2005 г. полностью погасила указанные выше кредиты. 
Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризиса. В октябре-















документации для начала программы кредитования stand-by с использованием механизма исклю-
чительного доступа и чрезвычайного финансирования. 
Для получения финансирования в рамках программы stand-by Республикой Беларусь в 2008 го-
ду были выполнены предварительные условия: отменено решение по росту заработной платы в 
государственном секторе; установлен нулевой целевой показатель дефицита бюджета на 2008 - 
2009 годы; проведена девальвация курса белорусского рубля; принято решение об увеличении 
уставных фондов четырех крупнейших государственных банков на 2 трлн. рублей для обеспече-
ния их достаточной капитализации. 
12 января 2009 г. Совет Исполнительных директоров Международного валютного фонда одоб-
рил выделение Республике Беларусь финансовых ресурсов по программе stand-by в объеме 2,46 
млрд долларов США сроком на 15 месяцев – до апреля 2010 г. Впоследствии, в соответствии с за-
просом белорусских властей и согласия МВФ, общий объем финансирования был увеличен до 
3,46 млрд долларов США [3]. 
Реализация данной программы позволила поддержать стабильность на валютном рынке, обес-
печить большую устойчивость финансовой системы, избежать кризиса платежного баланса, а так-
же предотвратить рецессию и сохранить низкий уровень безработицы  
Большинство выплат по кредиту стэнд-бай приходится на 2013 г., когда Беларуси пришлось 
вернуть большую часть займа. 31 марта 2015 г. Беларусь во исполнение своих обязательств по 
кредиту stand-by МВФ осуществила погашение последней части основного долга в размере 54,7 
млн СДР, что эквивалентно 75,9 млн долл. США. Таким образом, республика полностью исполни-
ла свои обязательства перед МВФ. 
МВФ оказывал Беларуси техническую помощь в ряде областей, таких как государственные 
расходы, казначейство, налоговая и таможенная служба, банковский надзор, денежно-кредитная 
политика и организация центрального банка, а также в области статистики (статистики платежно-
го баланса, денежно-банковской статистики и статистики реального сектора). 
За счет средств технической помощи МВФ постоянно повышается квалификация государ-
ственных служащих Беларуси через систему семинаров и курсов, проводимых международными 
финансовыми организациями на базе Объединенного венского института, а также предоставляют-
ся высококвалифицированные консультации по различным направлениям. 
В 2017 г. белорусские власти вели переговоры о получении нового кредита МВФ на сумму 3,5 
млрд долларов под 2,3 % сроком на 10 лет. Для выделения кредита МВФ призывает Беларусь к 
реализации комплексной стратегии реформ в сфере экономики. Основными вопросами перегово-
ров являлись повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и приватизация государ-
ственных предприятий. Но Правительство страны считает, что в данных вопросах следует дви-
гаться поэтапно. 20 июля 2017 г. МВФ приостановил переговоры с нашей страной о данном кре-
дите в связи с невыполнением требований. Но Беларусь планирует возобновить переговоры с 
МВФ о новых кредитах в 2020-2021 гг., так как требования, поставленные Фондом, к данному 
времени будут выполнены. 
Вместе с тем активное сотрудничество Республики Беларусь с МВФ продолжается в области 
технического содействия. В течение 2017 года Министерство финансов посетило три технические 
миссии МВФ: по вопросам налоговой политики в части выработки предложений по рационализа-
ции налоговых льгот (28.02.2017-14.03.2017), по оказанию технического содействия в области ста-
тистики государственных финансов (13-24.11.2017) и по оценке фискальных рисков и государ-
ственного финансового управления (29.11.2017-11.12.2017). Рекомендации экспертов МВФ учи-
тываются при совершенствовании бюджетно-налоговой политики [2]. 
Дальнейшее сотрудничество Республики Беларусь с Фондом будет продолжено путем выра-
ботки согласованных действий по экономической политике, направленных на стимулирование 
роста и повышение эффективности нашей экономики и на продолжение программ технической 
помощи. 
Подводя итоги, можно определить три основных направления деятельности МВФ в Беларуси: 
1) взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и Национальным банком при подго-
товке программ экономической политики с акцентом на бюджетно-налоговую и денежно-
кредитную политики, обменный курс, торговую политику; 2) техническая экспертная помощь; 3) 
предоставление, при необходимости, кредитных ресурсов. 
Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует адекватной оценке мак-
роэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно решать структурные зада-
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Мировая практика показывает, что приоритетную роль в странах с открытой экономикой игра-
ет курсовая политика, и Беларусь не является исключением. Целью политики является поддержа-
ние стабильного и предсказуемого курса белорусского рубля к иностранным валютам.  
Валютный курс формируется из множества факторов, как внутриэкономических, так и внешне-
экономических. В связи с этим, прогнозирование курса той или иной валюты является довольно 
сложным и многосторонним процессом.  
Сейчас нет значительных внутренних факторов, которые бы воздействовали на курс белорус-
ского рубля и существенным образом меняли его динамику. А значит, курс национальной валюты 
будет больше зависеть от внешних факторов. В их числе - цены на нефть и динамика курсов валют 
в странах - основных торговых партнерах Беларуси. И в самом деле, нынешнее падение рубля 
спровоцировано скорее внешними факторами, нежели внутренним состоянием экономики, при 
том, что оно остается далеко не блестящим. 
Курс белорусского рубля к иностранным валютам устанавливается в соответствии с постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 августа 2001 г. № 208 "О по-
рядке установления официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валю-
там". 
Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и российскому 
рублю устанавливается по данным биржевых торгов в режиме торгов с установлением фиксинга 
или как средневзвешенный курс по сделкам, совершенным на биржевых торгах в режиме непре-
рывного двойного аукциона, проводимых открытым акционерным обществом "Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа" по доллару США, евро и российскому рублю. 
Проведем анализ среднего официального курса белорусского рубля по отношению к иностран-
ным валютам за 2016 –2018 гг. (рисунок). 
 
Рисунок – Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным  
валютам за 2016-2018 годы, бел. руб 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
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